




























ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА


















Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬ ɢɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɡɟɦɟɥɶ ɥɟɫɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɜ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɡɟɦɟɥɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɢ ɫɨɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɪɚɧɢɰɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɫɬȽɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚ
ɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ
ɨɪɝɚɧɨɦɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢɜɨɛɥɚɫɬɢɥɟɫɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ±Ɏɟɞɟɪɚɥɶ
ɧɵɦɚɝɟɧɬɫɬɜɨɦɥɟɫɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ>@






ɪɚɰɢɹ Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɪɹɞ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɢɦɢ ɡɟɦɥɹɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɟɫɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɜɨɡ
ɦɨɠɧɵɦ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩ  ɉɪɢɤɚɡɚ Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 
ʋ  ©Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦ ɨɪɝɚɧɟ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦª
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪ







ɬɟɥɶɫɬɜɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ
ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɵɟɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯɨɬ
ɧɨɲɟɧɢɣ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɨɯɪɚɧɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɸɢɧɚɞɡɨɪɭɡɚɥɟɫɚɦɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ©ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜª ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɛ
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɞɨɥɠɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟ
ɞɟɪɚɰɢɹ  ɤɚɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɥɢɛɨ ɩɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦɩɟɪɟɞɚɱɢɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɩɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɬɚɤɢɯɥɟɫɨɜɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢ
ɪɨɜɚɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ





ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɯɪɚɧɵɢ ɡɚ
ɳɢɬɭɬɚɤɢɯɥɟɫɨɜɧɟɜɵɞɟɥɟɧɨ
Ⱦɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɨɝɥɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɥ
ɧɨɦɨɱɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɟɫɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɫɬ  Ʌɟɫɧɨɝɨ
ɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɡɟɦɟɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢɩɨɞɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢɥɟɫɚ
ɦɢ ɞɨɥɠɧɵɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚ
ɧɢɹȾɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɬɚɤɢɯɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɜɨɛɥɚɫɬɢɥɟɫɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɦɭɧɢ




















 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 
ʋɎɁɪɟɞɨɬʋɎɁɋɨɛɪɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɊɨɫɫɢɣ
ɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢʋɑɋɬɋɨɛɪɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɊɨɫɫɢɣ
ɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢʋɑɋɬ
 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
